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Протягом десятиліть компанії дотримувалися логіки, що якщо вони 
хочуть, щоб споживачі помітили їх продукцію, їм необхідно перекричати 
конкурентів. Однак сьогодні рекламодавці все частіше шепочуть, стукають і 
клацають, сподіваючись викликати позитивне психосенсорне сприйняття у 
своїх споживачів. 
AСМР (автономна сенсорна меридіональна реакція) – це відчуття 
поколювання шкіри голови при певних звуках: шипіння, клацання, шепіт, 
шуршання тощо. АСМР-явище стає все більш популярним і використовується 
брендами для реклами своєї продукції, для забезпечення спокійної, щасливої 
фізичної реакції споживачів [1].  
В умовах сучасної інформаційної перенасиченості людини – це 
перспективна технологія реклами завдяки її антистресовій орієнтації та 
опосередкованому впливу на підсвідомість споживачів, що сприяє створенню 
сприятливого сприйняття рекламованого товару аудиторією [2]. 
Виокремлено три способи використання цієї методики для рекламних 
цілей: розміщення реклами на популярних каналах любителів АСМР, співпраця 
з відео-блогерами та створення комерційної реклами з АСМР-тригерами [3].  
В Україні використання АСМР набуло популярності на YouTube та 
Instagram, але ще стало інструментом впливу у вітчизняній комерційній 
відеорекламі, на відміну від світового ринку реклами. 
Через стрімке зростання популярності цього жанру, багато світових 
брендів звернули на нього увагу та успішно використовують в своїх рекламних 
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кампаніях – KFC, Tesla, McDonald’s, BMW, Dove, IKEA, Sony, Toyota, Apple 
[4].  
Бренди експериментують і залучають у АСМР-відео не тільки людей, а 
ще й предмети та тварини – достатньо лише звернутися до споживача та 
проявити креатив. 
Неможливо стверджувати про цілковиту ефективність такої реклами 
через відсутність серйозних досліджень, на даний час цей тренд можна вважати 
перехідним етапом від традиційної реклами до рекламних технологій 
майбутнього [5]. 
Маркетингу вже давно активно допомагають, на перший погляд, зовсім 
не пов’язані з ним науки: просторове орієнтування, звукотерапія. Застосування 
АСМР – це новий спосіб обійти інформаційний захист сучасного споживача, не 
просто привернути його увагу, а викликати позитивні емоції від 
прослуховування звукового ряду та бажання спробувати продукт. 
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